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ソーシャルワークの観点からみる成年後見制度の展望 
〜障害者権利条約第12条で問われているもの
A Perspective of the Adult Guardianship System  
from the view point of Social Work:  
The impact of Article 12 of the United Nations Convention  




   The Adult Guardianship System that revised the Civil Code was established 15 years ago, with 
the start of the Long-term Care Insurance System. Since then, there have been great expectations 
attached to it by those involved in social work as a means to protect the rights of people lacking 
the capacity to make autonomous decisions. However, Article 12 of the United Nations 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which was ratified by Japan in January 
2014, implies a shift from the substitute decision-making paradigm to one that is based on 
supported decision-making. From this perspective, legal experts argue that revision of Japan’s 
Adult Guardianship System will be inevitable sooner or later. On the other hand, throughout the 
field of social work, respect for the decision-making of the user has been considered an important 
part of social work skills for quite some time; however, discussion of systematic reform has not 
progressed among social workers. From the perspective of social work practice, this paper 
outlines the major issues involved in the coming reform of the Adult Guardianship System. 
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る。2001年にそれまでのICIDH（国際障害分類：International Classification of Impairments, 
Disabilities and Handicaps）に代わり、障害の医学モデルと社会モデルを統合し、その相互作
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